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Introdução: O diagnóstico de câncer de mama é relacionado a grandes consequências para as pacientes em virtude dos 
tratamentos e intervenções realizadas. Os sintomas podem impactar na qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) das 
pacientes. Entende-se que é imprescindível viabilizar práticas que auxiliem a manutenção do conhecimento científico por meio da 
pesquisa clínica na área de oncologia, não deixando de enfatizar a QVRS dos indivíduos que realizam tratamento e 
acompanhamento oncológico. Objetivos: Este projeto é composto por três fases, quais sejam: (1) o desenvolvimento de um banco 
de dados a fim de auxiliar na correta identificação do participante de pesquisa em potencial para inclusão em estudos, assim como 
auxiliar na estimativa de recrutamento de participantes do centro de pesquisa; (2) demonstrar uma aplicabilidade assistencial para 
o banco de dados, avaliando a QVRS das pacientes; e (3) a partir da avaliação da QRVS, elaborar uma abordagem educativa, 
direcionada aos pacientes, referente aos aspectos relacionados às alterações da QVRS durante as fases do tratamento 
oncológico. Métodos: Primeiramente, foi desenvolvido um formulário que permite a digitação dos dados a partir de critérios pré-
estabelecidos em Procedimento Operacional Padrão (POP) e os arquive no banco de dados. Neste banco de dados, são incluídas 
informações clínico-diagnósticos de pacientes com câncer de mama e, a partir destas, serão selecionadas participantes para a 
avaliação da QVRS. Finalmente, após a análise dos dados referentes à QVRS, será desenvolvida uma abordagem educativo-
informativa direcionada às pacientes com câncer de mama que obtiverem indicação de tratamento quimioterápico. Resultados: A 
primeira fase, referente ao desenvolvimento do banco de dados, foi concluída com êxito e está em processo de armazenamento 
das informações. Após, serão realizadas as demais etapas previstas. Conclusão: Este projeto está sendo desenvolvido pelo 
Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Espera-se gerar como produtos finais 
os procedimentos de padronização para o banco de dados das pacientes, bem como, a abordagem educativa direcionada às 
pacientes, sobre os aspectos relacionados às transições de QVRS nas diferentes fases do tratamento quimioterápico para câncer 
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